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поступит в службу охраны, которые, при возникновении опасной ситуации, сре-
агируют более оперативно, тем самым смогут предотвратить преступление. 
Таким образом, усовершенствованная система распознавания лиц позволит 
значительно сократить случаи правонарушений.  
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Всё больший интерес у собственников бизнеса вызывает нормативный под-
ход к формированию социальной политики, в основе которого лежат научные 
данные, обоснованные результатами социологических и других видов исследо-
ваний [1, c. 36]. Ведь именно он позволяет рационализировать расходы на соци-
альную политику и грамотно сформулировать план её становления и развития. 
Наиболее удобным способом нормативизации социальной политики на 
предприятии являются стандарты социальной ответственности. В них содер-
жатся положения, позволяющие структурировать социальную политику в от-
ношении персонала и менеджмента социальной ответственности. Так, стандарт 
социальной ответственности IC CSR-08260008000 устанавливает три основных 
направления социальной политики на предприятии: социальные права персона-
ла, социальные гарантии персонала и систему социального менеджмента  
[2, c. 5].  
На одном из предприятий строительной отрасли было проведено исследова-
ние по выявлению соответствия основных компонентов социальной политики 
этого предприятия требованиям указанного стандарта.  
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Наибольший интерес вызвали блоки, касающиеся системы социального ме-
неджмента и социальных прав персонала. Были выявлены частичное несоблю-
дение прав работников на обеспечение приемлемыми санитарными условиями 
и полное отсутствие системы менеджмента социальной ответственности.  
Вместе с тем, анкетирование сотрудников и интервью с собственником 
предприятия выявило готовность организации к работе по совершенствованию 
социальной политики. Каждый работник предприятия может обратиться к руко-
водству с жалобами или предложениями, что является базой для создания си-
стемы социального менеджмента. 
В заключение исследования руководству предприятия были даны следую-
щие рекомендации по совершенствованию социальной политики: создать си-
стему социального менеджмента, возможно, с привлечением студентов, обуча-
ющихся социальным специальностям; обеспечить сотрудников санитарными 
условиями более высокого качества; начать информировать сотрудников о со-
циальной деятельности, проводимой предприятием. Кроме того, было получено 
согласие собственника на принятие данных рекомендаций к разработке 
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Измерение уровня вовлеченности персонала в деятельность компании – вос-
требованный в данный момент механизм, позволяющий оценить конкуренто-
способность предприятия не с точки зрения производимой продукции, а с точки 
зрения восприятия сотрудниками своей организации. Вовлеченность сотрудни-
ков атомной отрасли промышленности можно охарактеризовать как степень 
совпадения интересов самих сотрудников с интересами производственного объ-
единения. Поэтому на повышение уровня вовлеченности особое влияние ока-
